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Parmi  les  3  piliers  de  l’intégration  agriculture-élevage  (traction  animale,  fumure  organique,  cultures
fourragères) diffusés en Afrique de l’Ouest, seules les cultures fourragères ont été peu adoptées. Pourtant,
les  associations  maïs/légumineuses  ont  l’avantage  d’améliorer  la  production  et  l’alimentation  animale.
Elles représentent une alternative dans la gestion des risques et des incertitudes pour les agro-éleveurs,
confrontés  aux  changements  globaux  (climatiques,  pression  foncière,  dégradation  des  ressources
naturelles). L’objectif de cette étude est de déterminer la contribution des associations maïs/légumineuses










DEVELOPMENT THE INNOVATIVE PRODUCTION SYSTEMS OF ASSOCIATION MAIZE/LEGUMINOUS IN THE SUBHUMID
AREA OF MALI
Among the three pillars of integration of crop-livestock (animal traction, organic matter, folder crops), folder
crops have been spread and few adapted by smallholder farmers in West Africa. Yet, the maize/leguminous
associations have the advantage of improving production of maize and animal feed. They represent an
alternative management of risks and uncertainty for agro pastoralist, faced to the global change such as
climate conditions, land pressure, degradation of natural resources). This study aim is to determine the
contribution of associations maize/leguminous in the improvement of the production of grain maize and
folder balance for smallholder’s farmers. Experimental designs have been done at 10 smallholder farmer’s
level in three treatments, T1 (maize alone), T2 (maize/cowpea) and T3 (maize/mucuna) during 2 agricultural
seasons. In 2013 -  2014, the yields and biomass for maize were 2433kgha-1 and 2597 kgMSha-1 respectively.
On the other hand, in 2014 - 2015, the yield and biomass for maize were 1932 kgha-1 and 5134kgMSha-1
respectively. The need in terms of dry matter to feed animal in 90 days were 4.62 TLU in 2013 - 2014 and
9.13 TLU in 2014 - 2015. The results show that maize/leguminous associations can contribution to
improvement the performance of grain maize and forage in subhumid area in Mali.
Key words: leguminous, maize, forage, Mali
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INTRODUCTION
Dans la zone subhumide de l’Afrique de l’Ouest
et  particulièrement du  Mali,  les  sécheresses
récurrentes des années 70/80 ont enclenché
une dynamique d’occupation des  terres et  la
dégradation  des  ressources  naturelles.  Ces
transformations  ont  été  exacerbées  par  les
incertitudes socio-économiques (volatilité des
prix, accès difficile au foncier, etc.) et les risques
climatiques  (Coulibaly,  2002 ; Djouara  et al.,
2006 ; Coulibaly et al., 2009). L’épuisement des
sols, la réduction de la jachère et la pénurie de





quasi  généralisée  dans  les  exploitations
agricoles et la production de fumure organique
est utilisée par 53% de ces exploitations (CMDT,




marginale  dans  les  exploitations  agricoles
(CIPEA, 1988 ; Blanchard et al., 2011 ; Dembélé








Coulibaly  et al.,  2007 ;  Coulibaly,  2008).
L’introduction des  légumineuses  à  multiples
usages  (mucuna,  niébé)  fait  partie  de  ces
stratégies  (Coulibaly  et al.,  2013).  Dans  ce
contexte  de  crises  récurrentes,  le  projet




Projet  d’Appui  à  l’Enseignement  Supérieur
(PAES) dans les pays de l’Union Economique
et  Monétaire de  l’Ouest Africaine  (UEMOA).
L’objectif  général  de  cette  étude  est  de
déterminer la contribution des associations maïs/
légumineuses  dans  l’amélioration  de  la
production du maïs grain et du bilan fourrager








Les  résultats  des  associations  maïs/
légumineuses fourragères sont soumis à la revue
Agronomie  Africaine  pour  favoriser  le
développement  de  systèmes  de  production
innovants  d’association  maïs/légumineuses















Mucuna pruriens  (L.)  DC  var.  utilis  (Wall.ex










en  grain  et  la  production  de  fourrage  des
exploitations  agricoles.  Les  traitements
expérimentés étaient : T1 (Maïs seul), T2 (Maïs
associé  au  Niébé)  et  T3  (Maïs  associé  au
Mucuna).  La  superficie  de  la  parcelle
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peuplement  est  de  31 250 poquets/ha,  soit
62 500 plants/ha à raison de 2 plants par poquet.











culture  pure  de  maïs  au  buttage  Figure  1  :
Traitement T1 (Maïs seul). L’apport de l’urée aux




après  un  sarclage  manuel  pour  éviter
l’enfouissement des cultures fourragères.



























Treatment T1 (maize alone)
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novembre  2014  ont  profité  aux  cultures
fourragères en particulier le mucuna.
Figure 2 : Traitement T2 (Maïs associé au niébé)
Treatment T2 (cropping maize with Cowpea)
Figure 3 : Traitement T3 (Maïs associé au mucuna)
Treatment T3 (cropping maize with the mucuna)
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conversion  établis  par  Rivières  (1978).  La
production de  biomasse  exprimée  en kg  de
matières sèches (kgMS) a été rapportée à l’unité
de l’animal (poids vif ou poids métabolique) soit
















Au  cours  de  la  campagne  2013  -  2014,  les
densités  moyennes  du  maïs  ont  été  de
25 862 poquets/ha  et  de  30 191 plants/ha
(Tableau 1). L’analyse statistique n’a pas montré
de différence significative entre le nombre de







les  densités  moyennes  du  maïs  ont  été  de
21 143 poquets/ha  et  de  27 568 plants/ha.
L’analyse statistique a montré une différence










Height monthly rainfall recorded during the crop years 2013 - 2014/2014 - 2015 in
Zoumana-Diassa of Mali
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2 433 kg  ha-1  et  celui  de  la  biomasse  a  été
estimé à 2 597 kg MS ha-1 (Tableau 2). L’analyse
statistique  n’a  pas  montré  de  différence
significative (p = 0,079) pour le rendement de






MS ha-1.  L’analyse  statistique  a  montré  une
différence  significative  (p  =  0,049)  entre  le
rendement de maïs grain des traitements. Pour
la  production  de  biomasse,  une  différence
statistique (p = 0,004) a également été observée
entres les 3 traitements.
Au  cours  des  deux  campagnes  agricoles
d’expérimentation, le meilleur rendement de maïs
grain a été obtenu avec le T1, mais la quantité
















T1 Maïs seul  27853  32787  23810  30762 
T2 Maïs associé au Niébé  25200  29040  20419  27295 
T3 Maïs associé au Mucuna  24533  28747  19200  24648 
Moyenne  25862  30191  21143  27568 
Signification statistique  0,170  0,024  0,002  0,006 
 
Figure 5 : Effet de la date de semis du mucuna sur les palants de maïs.
Effect the data seedling of mucuna on the plantations of maize.
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Tableau 2 : Rendement de maïs grain au cours des campagnes agricoles 2013 - 2014/2014 - 2015 à
Zoumana-Diassa  au  Mali












T1 Maïs en culture pure  2847  3203  2276  5405 
T2 Maïs associé au Niébé  2395  2693  1734  5884 
T3 Maïs associé au Mucuna  2057  1895  1788  4113 
Moyenne  2433  2597  1932  5134 
Signification statistique  0,079  0,030  0,049  0,004 
 
BESOINS DE MATIERES SECHES ESTIMES





















































et  finit  par  l’étouffer  (Figure  5).  Cet effet  du
mucuna  sur  le  maïs entraîne  une baisse  de
rendement  de  maïs  grain.  Face  à  cette
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PAR  L’INSERTION  DE  LEGUMINEUSES
FOURRAGERES































rendement en  grain  du  maïs  à  cause  de  la
compétition.
Par  contre,  la  production  de  biomasse  de









(fourrages  pauvres)  constituent  la  base  de
l’alimentation  des animaux  en saison  sèche
(Bosma et al., 1996 ; Coulibaly, 2018). Ainsi,
les mélanges de tiges de maïs/niébé (T2) et de









2015,  elle  couvre  les  besoins  de  matières
sèches de 9,13 UBT (p = 0,004) pendant 90



























Mali.  L’adoption  des  innovations  par  les
producteurs  a  contribué à  l’amélioration  des
rendements  de  maïs  grain  et  la  sécurité
alimentaire des familles. La biomasse produite
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a augmenté le disponible de fourrages de qualité




Les  innovations  d’association de  maïs et  de
légumineuses mises au point peuvent favoriser
le  développement  de  systèmes  intégrés  de





la  zone  cotonnière  au  mali-sud :  Quelles
sont  les  pratiques  paysannes  de  gestion
des  biomasses ?    Etude  de  cas  dans  les
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